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 تشکر و قدردانی
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه 
آفرید برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه ی پدیده 
عنایت فرمود.  های علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما
بر یک پایان بنگارم بر خود لازم می دانم که  اکنون که باید آغازی
بخاطر  میلان شیخکانلوی حمیدجناب آقای دکتر از استاد محترم 
راهنمایی های ارزنده شان در راستای انجام این پروژه نهایت 
ات استاد تقدیر و تشکر را نمایم. در اینجا لازم می دانم از زحم
بخاطر و آقای  اسلام ذبیحی  امانی محمدجناب آقای دکتر  گرامی 
 کمک های ارزشمند قدردانی نمایم.
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 تقدیم
 
 نکه جان را فکرت آموختآبنام 
خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم 
تا در سایه ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه ی  ساخته
از سایه ی وجودشان در راه کسب دین و و آنها شاخ و برگ گیرم
 دانش بهره گیرم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی 
چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار،  است بر بودنم
ودر این وادی پر فراز و  دستم را گرفتند مایه هستی ام بوده اند،
 من آموختند. نشیب زندگی ، چگونه راه رفتن را به
  آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.
حال این برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به آستان 
 آنان.....
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 هبده صحشايي هوش تجشبي SM هذل دس دنبلاى قبسچ هيذسوالکلي ػصبسه دسدی ضذ اثش بشسسي
 چکيذه
یٌی‌اُ‌ثی٘بٍی٢بی‌آش٢بثی‌إز‌ً٠‌ػبْٗ‌ایؼبى‌آٙ‌ك٘ٔ٠‌ٕٔٞٓ٢بی‌ )SM( ثی٘بٍی‌ٗٞٓشیذْ‌إٌَُٔٝیٔ‌:.هذف و سببقه
ایٚ ‌ػبٍ١٠ ‌ٍایغ ‌سَیٚ ‌ثی٘بٍی‌ ٝ ‌اُ ‌ثیٚ ‌ٍكشٚ ‌اػ٘بّ ‌ٍّٛٞٝٓٞیي‌ٗی ‌ثبٙي‌ )SNC( كؼبّ ‌ٙيٟ ‌ث٠ ‌ٕیٖشٖ ‌ًَِٗی
ًٜٜيٟ‌‌ىٍى ‌یٌی‌اُ‌ٍایغ‌سَیٚ‌ػلائٖ‌ٛبسٞاٙ‌ًٜي‌ٍّٛٞٝٓٞیي‌ىٍ‌ػ٢بٙ‌إز‌ً٠ ‌ثیٚشَ‌اُ‌ٕٜیٚ‌ػٞاٛی‌اكَاى ‌ٍا ‌ٗجشلا‌ٗی
‌ثٍَٕی‌٥َف‌ایٚ‌١يفي.‌ىٍٝي‌ثبٙ‌68سب‌‌03ثَآٍٝى‌ٗیٚٞى‌ىٍ‌كي‌ SM إز.‌ٙیٞع‌ىٍى‌ىٍ‌ثیٚ‌ثی٘بٍاٙ SM ثی٘بٍی
 ٗیجبٙي.‌ٗبىٟ‌ٝلَایی‌ٗٞٗ‌ىٍ‌SM‌ٗيّ‌ایؼبى‌٥َین‌اُ‌SM‌ثی٘بٍٙ‌ىٍ‌ىٍى‌سٌٖیٚ‌ثَ‌ىٛجلاٙ‌هبٍؽ‌١یيٍٝآٌی‌اطَار
.‌ٗٞٗ‌ٝاٍى‌ٗ٦بٓؼ٠‌ٙيَُٕ‌‌03±2ىٟ‌ثبٓؾ‌ْٛاى‌ٝیٖشبٍ،‌ثب‌ُٝٙ‌َٕ‌ٗٞٗ‌ٝلَایی‌ٗب‌53ىٍ‌ایٚ‌ٗ٦بٓؼ٠‌:‌هب سوش و هواد
‌ SMَُٟٝ‌‌.ً٠‌١یؾ‌ػٞبٍٟ‌ای‌ىٍیبكز‌ٌَٛىٛي‌َُٟٝ‌ًٜشَّ‌َٛٗبّ‌سبیی‌ٙبْٗ‌َُٟٝ‌١بی‌ُیَ‌سوٖیٖ‌ٙيٛي.‌7َُٟٝ‌‌5١ب‌ث٠‌
َٟٝ‌ُ‌.َُكزاٛؼبٕ ‌‌gk/rg1.0(ٗلّٔٞ‌ىٍ ‌آثٞ ‌ ‌‌یث٠‌ٍٝٞر‌هٍٞاً‌ٍُٝ‌ٕٖ‌ًٞدَیِٝٙ‌04ً٠‌‌ً٠‌ٗٞٗ‌١بیی‌١ٖشٜي
َُٟٝ‌ػٞبٍٟ‌)‌1(َُٟٝ‌ػٞبٍٟ‌ىٍیبكز‌ًَىٛي‌ gk/gm 052ىٍ‌آٛ٢ب‌ایؼبى‌ٙي‌ٝ‌‌SMً٠‌ثی٘بٍی‌‌ gm052ػٞبٍٟ‌ثب‌ىُٝ
َُٟٝ ‌ػٞبٍٟ ‌ثب‌.)2(َُٟٝ ‌ػٞبٍٟ ‌ىٍیبكز‌ًَىٛي‌ gk/gm 005ىٍ ‌آٛ٢ب ‌ایؼبى ‌ٙي ‌ٝ‌SMً٠ ‌ثی٘بٍی‌‌  gm005ثب ‌ىُٝ
سٖز‌سلْ٘‌ىٍى‌ىٍ‌‌.)3(َُٟٝ‌ٞبٍٟ‌ىٍیبكز‌ًَىٛيػ‌ gk/gm 057ىٍ‌آٛ٢ب‌ایؼبى‌ٙي‌ٝ‌‌SMً٠‌ثی٘بٍی‌‌  gm057ىُٝ
‌اٛؼبٕ‌ٙي.‌ kcilf-liat ٝ etalp-toh َُٝ١٢ب‌اُ‌٥َین‌ىٕشِبٟ
ػٞبٍٟ‌هبٍؽ‌ىٛجلاٙ‌ىٍ‌ٗٞٗ‌١ب‌ٝ‌ًب١٘‌ُٝٙ‌ٗؼٜی‌ىاٍ‌ىٍ‌ٗٞٗ‌١ب‌ٙي.‌‌SMٕٖ‌ًٞدَیِٝٙ‌ثبػض‌ػلایٖ‌ثی٘بٍی‌‌:نتبيج
‌ىٍ‌ٍٗٞى‌سبهیَ‌ُٗبٛی‌دبٕن‌ث٠‌ىٍى‌ث٠‌.ثٞىی٘بٍ‌‌ٗٞطَ‌ٗیٔی‌َُٕ‌ىٍ‌ثبُ‌یبثی‌ُٝٙ‌ٗٞٗ‌١بی‌ث‌057ٝ‌‌005ىٍ‌ىُٝ‌١بی‌
ثب‌َُٟٝ‌‌ SMث٠‌٥َُ‌ٗؼٜی‌ىاٍی‌ًب١٘‌یبكش٠‌ثٞى‌ٝ‌سلبٝر‌ُٗبٙ‌َُٟٝ‌‌SMىٍ‌َُٟٝ‌ػٞبٍٟ،‌‌یاطَ‌١ي‌ىٍى‌یبثیٜٗظٍٞ‌اٍُ
ث٠‌‌ٗیٔی‌َُٕ‌057ػٞبٍٟ‌هبٍؽ‌ىٛجلاٙ‌ىٍ‌ىُٝ‌ ٗؼٜی‌ىاٍ‌ثٞى.‌َٗٞف‌SMٗیٔی‌َُٕ‌ثب‌َُٟٝ‌‌057ًٜشَّ‌ٝ‌َُٟٝ‌ػٞبٍٟ‌
‌ٍٝٞر‌ٗؼٜی‌ىاٍی‌اُ‌ًب١٘‌كؼبٓیز‌آِٛیٖ‌ٕٞدَ‌اًٖبیي‌ىیٖ٘ٞسبُ‌ػُٔٞیَی‌ًَى.
‌.ىاٙش٠‌ثبٙي‌SMث٠‌ٛظَ‌ٗی‌ٍٕي‌ػٞبٍٟ‌هبٍؽ‌ىٛجلاٙ‌اطَار‌ٗلیيی‌ىٍ‌ًٜشَّ‌ثی٘بٍی‌:‌گيشی نتيجه
 ،‌هبٍؽ‌ىٛجلاٙ،‌ىٍى)SMثی٘بٍی‌ٗٞٓشیذْ‌إٌَُٔٝیٔ‌(‌:کلوبت کليذی
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یٍبٞشها‌ٖیلاػ‌زَٕ٢ك‌
 
 
 
راٍبٞشها‌زَٕ٢ك 
MS= Multiple Sclerosis 
CNS= Central nervous system   
 
Th1= type of T helper cells 
 
MBP= Myelin basic protein 
 
EAE= Experimental autoimmune encephalomyelitis 
 
NK Cell= Natural killer cell 
 
NKT= Natural killer T cell 
 
TLR = Toll-like receptor 
 
MRI = Magnetic Resonance Imaging 
 
HLA= Human leukocyte antigen  
 
MIC=  Minimum  Inhibitory Concentration 
 
MRSA=  Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus 
 
PCR= Polymerase Chain Reaction 
 
PEDIS= Perfusion, Extent, Depth, Infection, Sensation 
 
SAD= Size, Area, Depth 
 
TE= Tris EDTA  
 
TAE= Tris – acetic acid- EDTA 
 
U.V= Ultra violet 
µl= Microliter 
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